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ST A TE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJ UT ANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Sanfor d 
.... .. . . . .. .. ...... .......... .. .. ..... . .. ... .. .. , Maine 
Date . .. .. .. J. :ui:1t3 ... ? 7.L .l.9.4<J. .. .. ... 
N ame ..... ........ .. J )q;n.<?,:t. .. Jq} ;ip .. ..... .............. . ......... ......... ............ .... . .. ... . .. .. ..... ... ... .... ..... . .. . . . ......... . 
Street A ddress ..... .. ~7 .. No!'.t.h. J\ye_._ . ...... ... . . ....... .. . .. .. . ............... . ........ ... . .... ..... .. ......................... . 
City or Town .. . ... $.~ .Qr..9',. J4~ .. ..... ... .... ...... ... .. ... . .. ... .... .. ......... .. ..... ........ ............. . ........ ........ ......... .... .... . 
H ow long in U nited States .... ... . .. .. . ~-~ .YI:.~ · ... .. . .... ....... .. .... .. . .. How long in Maine .. . .. .... 3.~ .. !r.~.• ........ . 
Born in ... .. ~:t.~ ... MI1.e . . 4.e. .. G.h~.s.t .e.r.".':'.G.@a.,da ... ....... ... .. .. ........... .Date of birth ...... J.1.lJ...Y ... S., 1-~~9 .. . 
If married, how many child ren ... .. . .. ~-~.:'~:n. ...... . .... ............ ........... O ccupation ........ i .9'99.r.~r. ........ .. .. ...... . .. . 
N ame of employer .... .. .. Ji<?~.e.~ .. C.llaipp:j..~11. ............ .. .... . .. .. .. .. ... . ... ... .......... ....... ..... .... ... .......... ...... ......... ... .. . 
(Present or last) 
Add ress of employer . ..... AC!:tqri, . Me. . . ... ... ..... . .. .. . 
English ... ... .. .. ........ .... .... ... ... .. . Speak. ... .. .. Xe. I;! .... .. . .. ... .... Read .. .. .. ~.J.J.t.t l e. ........ W rite .... X~.f? .... ... .. ...... .... . 
O ther languages .. .... .. . f.:r.~,n,~11 .. ............... .... .. .... .... .. ......... ........ .. ... ...... .. .. .... ... ... .. ... . .... .. ... .... .. ........ .. ..... .. ......... .. . 
H ave you m ade appli cation for citizenship? .. ... . .. .. N9 .. .. 
H ave you ever had mili tary service?. .............. . . .... .. N? ..... ........ . . 
If so, where? ...... . ... . .. .. .. ..... .. ... ......... .. . .. .. ................. .. .. .. . . when ? ... .. ...... .. ... .... .... . ... . ............ ... .. ... .. .... ... .... ..... .... . .. 
S;gn atu<e ... dP~~ hJ ...... .. .. . . 
Witness .. r2 ... 8. .. ckql...~ .... .. .. . 
